


































































































































































































































































































































































































古写経品名（西方寺） 参考（石山寺本） 宋元明版 宋元明版
賢愚經巻第一（梵天請法六事品） 賢愚經　巻一 （梵天請法六事品） ① -1
摩訶薩埵以身施虎品第二 摩訶薩埵以身施虎品 ① -2
二梵志受齊品第三 二梵志受齋品 ① -3
（波羅奈人身供養品第四） 賢愚經波羅奈人身供養品第四 波羅奈人身貧供養品 ① -4
海神難問船人品第五 海神難問船人品 ① -5
恒伽達品第六 恒伽達品 ① -6
須闍品第七 須闍提品 ① -7
波斯匿王女金剛品第八 波斯匿王女金剛品 ② -8
金財品第九 金財因縁品 ② -9
華天品第十 華天因縁品 ② -10
寶天品第十一 寶天因縁品 ② -11
提婆梨品第十二 提波梨品 ② -12
慈力王血施品第十三 慈力王血施品 ② -13
賢愚經降六師品第十四 降六師品 ② -14
鋸陀身施品 ③ -15
賢愚經大光明王始發道心品第十六 大光明王始發道心縁品 ③ -16
摩訶斯那優婆夷品 ③ -17
出家功徳尸利苾提品 ④ -18
賢愚經沙彌守戒自殺品第十九 賢愚經沙彌守戒自殺品第十九 沙彌守戒自殺品 ④ -19
長者無耳目舌品第二十 長者無耳目舌品 ④ -20
貧人夫婦疊施得現報縁品第二十一 貧人夫婦疊施得現報品 ④ -21
迦旃延教教老母賣貧品第二十二 迦旃延教老母賣貧品 ④ -22
金天品第二十三 金天品 ⑤ -23
賢愚經重性品第二十四 賢愚經重性品第二十四 重姓品 ⑤ -24
散檀寧品第二十五 散檀寧品 ⑤ -25
月光王頭施品第二十六 月光王頭施品 ⑤ -26
賢愚經梨耆彌七子品第二十七 賢愚經梨耆彌七子品第二十七 快目王眼施縁品 ⑦ -33
大劫賓寧品第二十八 五百盲兒往返逐佛縁品 ⑦ -31
微妙比丘尼縁品第二十九 富那奇縁品 ⑦ -32

























巻五 19 賢愚經沙彌守戒自殺品第十九 賢愚経沙彌守戒自殺品第十九
巻五 20 長者無耳目舌品第二十 長者無耳目舌品第二十
巻五 21 貧人夫婦疊施得現報縁品第二十一 貧人夫婦疊施得現報縁品第二十一
巻五 22 迦旃延教老母賣貧品第二十二 迦旃延教老母賣貧品第二十二





















賢愚經婆婆梨品第四十四 賢愚經波婆梨品第四十四 大光明始發無上心品 ⑫ -57
二鸚鵡聞四諦品第四十五 勒那闍耶品 ⑫ -58
鳥聞比丘法生天品第四十六 迦毘梨百頭品 ⑫ -59
五百鴈聞佛法生天品第四十七 淨居天請佛洗品 ⑬ -61
堅誓師子品第四十八 摩訶令奴縁品 ⑬ -60
賢愚經善事太子入海品第四十九 善求惡求縁品 ⑩ -50
善事太子入海品 ⑧ -38
大施抒海品第五十一 賢愚經大施抒海品第五十一 無惱指鬘品 ⑧ -39
貧女難陀品第五十二 賢愚經貧女難陀品第五十二 檀膩羈品 ⑪ -53
檀膩羈品第五十三 貧女難陀品 ⑪ -52
師質子摩尼羅世質品第五十四 師質子摩頭羅世質品 ⑫ -54
檀彌離品第五十五 檀彌離品 ⑫ -55
象護品第五十六 象護品 ⑫ -56
賢愚經無惱指鬘縁品第五十七 波婆離品 ⑪ -51



























巻十一 49 善事太子入海品第四十九 善事太子入海品第四十九
巻十一 50 益事因縁品第五十 益事因縁品第五十
巻十二 51 大施抒海品第五十一 （大施抒海品第五十一）
巻十三 52 貧女難陀品第五十二 貧女難陀品第五十二
巻十三 53 檀膩羈品第五十三 檀膩羈品第五十三
巻十三 54 師質子摩尼羅世質品第五十四 師質子摩尼羅世質品第五十四
巻十三 55 檀彌離品第五十五 檀彌離品第五十五
巻十三 56 象護品第五十六 象護品第五十六
巻十四 57 賢愚經無惱指鬘縁品第五十七 無惱指鬘縁品第五十七
巻十五 58 梵志施仏納衣得受記品第五十八 （梵志施仏納衣得受記品第五十八）
巻十五 59 佛始起慈心縁品第五十九 （佛始起慈心縁品第五十九）
巻十五 60 頂生王縁品第六十 （頂生王縁品第六十）
巻十五 61 蘇 女十子品第六十一 蘇 女十子品第六十一
巻十五 62 婆世躓品第六十二 婆世躓品第六十二
巻十五 63 優波毬提品第六十三 優婆毬提品第六十三
巻十六 64 五百盲兒往返逐佛縁品第六十四 （五百盲兒往返逐佛縁品第六十四）
巻十六 65 汪水虫品第六十五 汪水虫品第六十五
巻十六 66 沙彌均提品第六十六 沙彌均提品第六十六
巻十六 67 快目王眼施品第六十七 快目王眼施品第六十七
巻十六 68 尼提度縁品第六十八 尼提度縁品第六十八
巻十七 69 富那奇品第六十九 富那奇品第六十九
〔表 3〕福井氏推定東大寺本と元明本の巻・品番号（網掛け部分）と古写経の
対応表
福井氏推定 東大寺本 元明本 古写経
巻一 1 梵天請法六事品 ① -1 梵天請法六事品 ① -1
2 摩訶薩埵以身施虎品 ① -2 摩訶薩埵以身施虎品 ① -2
3 二梵志受齋品 ① -3 二梵志受齋品 ① -3
巻二 4 波羅奈人身貧供養品 ① -4 波羅奈人身供養品 ② -4
5 海神難問船人品 ① -5 海神難問船人品 ② -5
6 恒伽達品 ① -6 恒伽達品 ② -6
7 須闍提品 ① -7 須闍品 ② -7
8 波斯匿王女金剛品 ② -8 波斯造王女金剛品 ② -8
9 金財因縁品 ② -9 金財品 ② -9
10 華天因縁品 ② -10 華天品 ② -10
11 寶天因縁品 ② -11 寶天品 ② -11
巻三 12 提波梨品 ② -12 提婆利品 ② -12
13 慈力王血施品 ② -13 慈力王血施品 ② -13
14 降六師品 ② -14 降六師品 ③ -14
15 鋸陀身施品 ③ -15 鋸陀身施品 ③ -15
巻四 16 大光明王始發道心縁品 ③ -16 大光明王始發道心品 ④ -16
17 摩訶斯那優婆夷品 ③ -17 優婆斯那優婆夷品 ④ -17
18 出家功徳尸利苾提品 ④ -18 出家功徳尸利苾提品 ④ -18
巻五 19 沙彌守戒自殺品 ④ -19 沙彌守戒自殺品 ⑤ -19
20 長者無耳目舌品 ④ -20 長者無耳目舌品 ⑤ -20
21 貧人夫婦疊施得現報品 ④ -21 貧人夫婦疊施得現報
縁品
⑤ -21
22 迦旃延教老母賣貧品 ④ -22 迦旃延教老母賣貧品 ⑤ -22
巻六 23 金天品 ⑤ -23 金天品 ⑤ -23
24 重姓品 ⑤ -24 重姓品 ⑥ -24
25 散檀寧品 ⑤ -25 散檀寧品 ⑥ -25
26 月光王頭施品 ⑤ -26 月光王頭施品 ⑥ -26
巻七 27 快目王眼施縁品 ⑥ -27 梨者彌七子品 ⑦ -27
28 五百盲兒往返逐佛縁品 ⑥ -28 大劫賓寧品 ⑦ -28
29 富那奇縁品 ⑥ -29 微妙比丘尼縁品 ⑦ -29
〔表 3 続き①]
30 尼提度縁品 ⑥ -30 設頭羅健寧品 ⑧ -30
巻十一 44 大劫賓寧品 ⑦ -31 阿輸迦土施縁品 ⑧ -31
45 微妙比丘尼品 ⑦ -32 摩訶令奴品 ⑧ -32
46 梨耆彌七子品 ⑦ -33 善求惡求品 ⑧ -33
巻十三 50 設頭羅健寧品 ⑦ -34 七瓶全施品 ⑧ -34
51 阿輸迦施土品 ⑦ -35 差摩現報品 ⑧ -35
52 七瓶金施品 ⑦ -36 阿難總持品 ⑧ -36
53 差摩現報品 ⑦ -37 優婆斯兄所殺品 ⑧ -37
巻九 34 蓋事因縁品 ⑧ -38 兒誤殺父品 ⑧ -38
35 大施抒海品 ⑧ -39 須達起精舍品 ⑨ -39
巻十 36 阿難總持品 ⑨ -40 大光明始發無上心品 ⑨ -40
37 優婆斯兄所殺品 ⑨ -41 勒那闍耶品 ⑨ -41
38 兒誤殺父品 ⑨ -42 迦毘梨百頭品 ⑨ -42
39 須達起精舍品 ⑨ -43 淨居天請佛洗品 ⑨ -43
40 大光明始發無上心品 ⑨ -44 波婆離品 ⑩ -44
41 勒那闍耶品 ⑨ -45 二鸚鵡聞四諦品 ⑩ -45
42 迦毘梨百頭品 ⑨ -46 鳥聞比丘法生天品 ⑩ -46
43 淨居天請佛洗品 ⑨ -47 五百鴈聞佛法生天品 ⑩ -47
巻八 32 摩訶令奴縁品 ⑩ -48 堅誓師子品 ⑩ -48
33 善求惡求縁品 ⑩ -49 善事太子入海品 ⑪ -49
31 善事太子入海品 ⑩ -50 益事因縁品 ⑪ -50
巻十二 47 無惱指鬘品 ⑪ -51 大施抒海品 ⑫ -51
48 檀膩羈品 ⑪ -52 貧女難陀品 ⑬ -52
49 貧女難陀品 ⑪ -53 檀膩羈品 ⑬ -53
巻十四 54 師質子摩頭羅世質品 ⑫ -54 師質子摩頭羅世質品 ⑬ -54
55 檀彌離品 ⑫ -55 檀彌離品 ⑬ -55
56 象護品 ⑫ -56 象護品 ⑬ -56
57 波婆離品 ⑫ -57 無惱指鬘品 ⑭ -57
巻十六 64 二鸚鵡聞四諦品 ⑫ -58 梵志施佛納衣得受記
品
⑮ -58
65 鳥聞比丘法生天品 ⑫ -59 佛始起慈心縁品 ⑮ -59
66 五百鴈聞佛法生天品 ⑬ -60 頂生王縁品 ⑮ -60
〔表 3 続き②]
67 堅誓師子品 ⑬ -61 蘇 女十子品 ⑮ -61
巻十五 58 梵志施佛納衣得受記品 ⑬ -62 婆世躓品 ⑮ -62
59 佛始起慈心縁品 ⑬ -63 優婆毬提品 ⑮ -63
60 頂生王品 ⑬ -64 五百盲兒往返逐佛縁
品
⑯ -64
61 蘇曼女十子品 ⑬ -65 汪水中虫品 ⑯ -65
62 婆世躓品 ⑬ -66 沙彌均提品 ⑯ -66
63 優波毬提品 ⑬ -67 快目王眼施縁品 ⑯ -67
巻十六 68 汪水中虫品 ⑬ -68 尼提度縁品 ⑯ -68





大正蔵 東大寺本 七寺本 金剛寺本 磧砂蔵本 三本 高麗本
439a02 疊 疊 ○ ○ ○
2 納 納 ○ ○ ○
5 二 満 満 ○ ○ ○
6 授 受 ○ ○ ○ ○
9 疊 疊 ○ ○ ○
14 鉢 ○ ○ 婆 婆 ○
18 貪 ○ ○ 願 願 ○
23 大王 天王 天王 ○ ○ ○
27 大臣 大王 大王 大王 大王 ○
439b01 衣服 衣食 衣食 ○ ○ ○
3 時阿難 ［時］阿難 ［時］阿難 ○ ○ ○
3 聞説 聞佛説 聞佛説 ○ ○ ○
3 懃 勤 ○ 勤 ○ ○
4 心 咸 咸懐 咸懐 ○ 心懐
7 爾時 ○ ○ ［爾］時 ［爾］時 ○
13 挽 ○ ○ ○
14 鐵棒 鐵杖 鐵杖 ○ ○ ○
16 地 僻地 僻地 ○ ○ ○
16 便 復 復 ○ ○ ○
18 代 伐 ○ ○ ○ ○
21 受罪之時 受罪之人 受罪之人 ○ ○ ○
c07 一大王 大國王 大国王 大國王 ○ ○ ○
8 婇女 綵女 ○ ○ ○ ○ ○
9 類 ○ ○ ○ ○ ○
9 皰 胞 胞 胞 胞 胞 ○
10 劈 擘 ※ ○
※宋＝ 、元明
＝擘
11 紺靑 紺 紺清 紺□ ○ ○ ○
金剛寺本の□は
虫損
13 聖王 ○ ○ ○ 聖主 聖主 ○
14 晉言 ○ ○ ○ ○ ※ ○
※宋元＝晉言、
明＝比言
14 已 遂 遂 遂 ○ ○ ○
15 王 吾 吾 吾 ○ ○ ○
15 用 ○ ○ ○ ○ ※ ○
※宋元＝用、明
＝別
16 免 勉 勉 勉 ○ ○ ○
17 便 致 致 致 ○ ○ ○
17 曰 白 白 白 ○ ○ ○
20 登祚 登位 登位 登倍 ○ ○ ○
23 所 ○ ○ ○ 即 卽 ○
24 適 已 已 已 ○ ○ ○
26 典兵悉 典兵等悉 典兵等悉 典兵等悉 ○ ○ ○
26 君 ○ ○ ○ 王 王 ○
27 巡行 脩行 脩行 脩行 循行 循行 ○
440a02 飲食 飯食 飯食 飯食 ○ ○ ○
7 賑給 振給 振給 振給 ○ ○ ○
9 群 群衆 群衆 群衆 ○ ○ ○
13 種種伎 種伎 種伎 種伎 種妓 ※ ○
※宋明＝種種
伎、元＝種種妓
15 歡預 ○ 勸豫 ○ ○ ○ ○
17 國民 因民 因民 因民 因民 因民 ○
19 宮裏 宮里 宮里 宮里 ○ ○ ○
21 時有夜叉 時夜叉 時夜叉 時夜叉 ○ ○ ○
23 則 即 即 即 即 卽 ○
26 自恣 自姿 自姿 自姿 ○ ○ ○
27 彼王卽 彼即 彼即 彼即 ○ ○ ○
27 允然往遊 允然可往遊 久然可往遊 允然可往遊 ○ ○ ○
29 曰 ○ ○ ○ ○ ※ ○
※宋元＝曰、明
＝越
29 安豊 豊樂 豊樂 豊樂 ○ ○ ○
440b01 留止 ○ ○ ○ ○ ※ ○
※宋＝留心、元
明＝留止
4 四天 四王 四王 四天王 ○ ○ ○
5 兵衆 軍衆 軍衆 軍衆 徒衆 徒衆 ○
6 優遊 ○ 復遊 ○ 隨遊 隨遊 ○
6 經數十億 經十四億 經十四億 經十四億 ○ ○ ○
8 象馬 ○ 象 象 ○ ○ ○
8 屎尿 尿尿 尿尿 尿尿 ○ ○ ○
14 感致 咸致 ○ ○ ○ ○ ○
15 王邊扶輪 其邊扶車 其邊扶車 其邊扶車 ○ ○ ○
15 未至之 未到之 未到之 未到之 ○ ○ ○
17 怖畏 ○ ○ ○ 惶怖 惶怖 ○
22 視 ○ ○ ○ 眼 眼 ○
24 大迦葉 迦葉菩薩 迦葉菩薩 ○ ○ ○
24 興 与 ○ 與 與 ○
440c01 何以報之 以何縁報之 以何縁報之 ○ ○ ○
2 由貪而死 由貪死 由貪死 ○ ○ ○
6 宿殖 ○ ○ 宿植 宿植 ○
6 而獲 得獲 得獲 ○ ○ ○
9 娶 取 取 ○ ○ ○
10 曩世 棄世 棄世 棄世 ○ ○ ○
10 家之 ○ ○ ○ 之家 之家 ○
〔表 5〕
Ⅰ．東大寺本と諸本の一致（一致数：表記の一致、総数：校勘の総数）




























































諸本 七寺 大正蔵 高麗本 磧砂本 宋 元 明
一致数
　　　総数
48
　55
17
　55
17
　55
11
　55
11
　55
11
　55
 7
　55


